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Secolul  XXI  aduce  cu  sine,  pentru  învăţământul  universitar,  o  varietate  de 
provocări  cotidiene.  Studenţii  reprezintă  indubitabil  prioritatea  absolută.  Dezvoltarea 
abilităţilor  cognitive,  dificultăţile  asociate  stimulării  gândirii  critice,  precum  şi  cele 
referitoare  la  disponibilitatea  pentru  studiul  individual  sunt  chestiuni  cât  se  poate  de 
importante.  Însă  pe  lângă  responsabilităţile  activităţii  didactice,  năzuim  şi  spre  o 
dezvoltare  profesională  proprie,  prin  alte  activităţi  şi  demersuri  în  plan  instituţional. 
Contrabalansarea acestora poate fi dificilă, la un moment dat, fiind influenţată de mediul 
instituţional şi de interacţiunea colegială.  
Stimularea integrităţii academice în instituţiile de învăţământ superior se impune 
ca urmare a două stări de fapt. Prima, realitatea irefutabilă a lipsei de  onestitate, în 
creştere. Trişarea, hoţia (copiatul la examene, lucrări de licenţă etc.) înregistrează tendinţe 
alarmante. A doua, prezenţa incontestabilă a  unei „crize de integritate” în societate, în 
ansamblul  său.  Instituţiile  de  învăţământ    au  o  responsabilitate  specială,  în  această 
situaţie. Dacă deprinderea unui comportament integru nu este însuşită înainte ca tânărul 
să părăsească mediul universitar, pentru a intra pe piaţa muncii, şansa de a fi dobândit 
ulterior este minimă. 
În  contextul  academic,  mentorship-ul  autentic  poate  juca  un  rol  esenţial  în 
dezvoltarea profesională, precum şi în succesul academic, pentru că un bun mentor oferă o 
viziune aparte învăţăcelului său, ghidându-l în atingerea scopurilor asociate viziunii în 
cauză. Este extrem de important ca îndrumarea, orientarea să se facă de către un mentor 
inteligent, autentic,  cu reputaţie. Mentorship-ul induce un sens transformării personale şi 
implicării  în plan  instituţional, ceea ce  nu poate fi decât benefic ambelor părţi. 
 
Abstract 
Faculties  in  the  twenty  –  first  century  face  a  variety  of  daily  challenges.  The 
students are, of course, the first priority of faculties’ members. Transfer of knowledge and 
the difficulties related to developing critical thinking skills and independent learning are 
very serious matters. Along with the responsibilities of teaching, we strive for our own 
professional growth through scholarly activities and service to the institution. Balancing 
these activities can be overwhelming at times and is influenced by the environment of the 
school and the interactions we have with colleagues. 
The cultivation of integrity within institutions of higher education is especially 
pressing  now  for  two  reasons.  First,  this  is  strong  evidence  to  suggest  that  academic 
dishonesty is on the rise. Cheating in higher education suggests alarming trends. Second, 
we face a „crisis of integrity” in society as a whole. Educational institutions have a special 
responsibility in such a crisis. If habits of integrity are not strongly instilled before students AE  „Amfiteatru Economic” vă recomandă 
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leave school for the workforce, there is little hope that they will be developed after that 
point. 
In the context of higher education, effective mentorship can play a critical role in 
professional  development  as  well  as  academic  success,  because  an  excellent  mentor 
provides a distinct vision and can guide his or her mentee to achieve the goals associated 
with  these  visions.  There  is  enormous  value  in  having  the  guidance  of  an  intelligent, 
dedicated,  cheering,  and  authentic  mentor.  Mentorship  develops  a  sense  of  personal 
transformation and empowerment, which is beneficial to the institution.  
 
Definim  integritatea  academică 
în  termenii  asumării  a  patru  valori 
fundamentale şi a principiilor care derivă 
din  acestea.  În  cazul  integrităţii 
academice,  cele  patru  valori  reies  din 
caracterul  definitoriu  al  procesului 
academic:  corectitudinea,  încrederea, 
obiectivitatea şi responsabilitatea.   
O  comunitate  academică  nu 
poate evolua fără aceste valori. În absenţa 
corectitudinii, schimbul liber de idei este 
denaturat.  Lipsa  încrederii  conduce  la 
ineficienţă  în  procesul  educaţional.  Fără 
imparţialitate,  componenta  de  bază  a 
formării  universitare  este  erodată. 
Iresponsabilitatea  conduce  la  o  detaşare 
faţă  de  orice  efort  în  susţinerea  şi 
consolidarea acestor valori fundamentale. 
Aceste  patru  valori  conferă  fundamentul 
şi  legitimitatea  acţiunilor  în  mediul 
academic. 
Asumarea  integrităţii  academice 
oferă,  de  asemenea,  câteva  beneficii 
evidente, cum ar fi menţinerea reputaţiei 
şi credibilităţii instituţiei (studenţi şi corp 
profesoral), precum şi relevanţa, valoarea 
şi validitatea diplomelor oferite. 
Corectitudinea  este  crucială 
pentru  misiunea  academică,  în  mod 
special,  dată  fiind  menirea  activităţii 
didactice  şi  a  celei  de  cercetare. 
Corectitudinea  este  condiţia  necesară 
pentru evoluţia vieţii academice. 
 Corectitudinea  faţă  de  sine 
însuşi, precum şi în raport cu ceilalţi este 
esenţială  în  procesul  didactic.  În  relaţia 
student - profesor, acesta din urmă are o 
responsabilitate  aparte  în  stabilirea  unor 
standarde în acest sens. 
We define academic integrity in 
terms  of  a  commitment  to  four 
fundamental values and the principles that 
flow  from  those  values.  In  the  case  of 
academic  integrity,  four  values  emerged 
as fundamental to the academic process: 
honesty, trust, fairness, and responsibility. 
An academic community cannot 
flourish  without  these  values.  Without 
honesty,  the  free  exchange  of  ideas  is 
distorted. Without trust, the willingness to 
engage  collaboratively  in  the  learning 
process  is  stunted.  Without  fairness,  the 
foundation  of  the  critical  dimension  of 
educational  inquiry  is  eroded.  Without 
responsibility,  we  will  not  acknowledge 
ourselves  as  accountable  for  supporting 
and  enforcing  these  fundamental  values. 
The  four  values  provide  reasons  and 
motivation for actions. 
A  commitment  to  academic 
integrity  also  yields  certain  tangible 
benefits in, for example, maintaining the 
reputation  and  credibility  of  an 
institution’s students and faculty, as well 
as the meaning, value and validity of the 
degrees it awards. 
Honesty  is  crucial  to  the 
academic mission, especially to the tasks 
of  learning,  teaching,  and  research. 
Honesty is a necessary condition for the 
flourishing of the academic life.  
 
Honesty with oneself as well as 
others is essential to learning. Professors 
have  a  particular  responsibility  to 
articulate  for  students  the  specific 
standards of academic honesty. 
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Corectitudinea  este  la  fel  de 
importantă,  atât  în  activitatea  didactică, 
cât şi în cea de cercetare, profesorul fiind 
adesea  privit  ca  model  în  însuşirea  unei 
atitudini  corecte.  În  ambele  ipostaze, 
profesorul  reprezintă,  pentru  student,  un 
model al corectitudinii academice, acesta 
fiind de altfel şi cel mai vizibil. Absenţa 
corectitudinii  subminează  grav  procesul 
formativ – educaţional. 
Deşi toate cele patru valori sunt 
esenţiale  pentru  integritatea  academică, 
corectitudinea  are  un  rol  aparte. 
Corectitudinea este fundamentul celorlalte 
valori.  Încrederea,  obiectivitatea  şi 
responsabilitatea au drept element de bază 
corectitudinea.  Însă  rolul  special  al 
corectitudinii  în  viaţa  academică  nu 
înseamnă  că  integritatea  academică  se 
reduce  la  aceasta.  Corectitudinea  este 
fundamentul  integrităţii  academice,  însă 
fără  a  o  putea  reprezenta  în  toată 
plenitudinea sa.  
Cultivarea  spiritului  de 
corectitudine  are  un  rol  important  în 
dezvoltarea  morală.  A  acţiona  în  mod 
corect  implică  perspicacitate,  curaj  şi 
responsabilitate; curajul de a alege soluţia 
corectă – ceea ce trebuie făcut –, precum 
şi  asumarea  responsabilităţii  propriilor 
acţiuni,  şi  a  consecinţelor  aferente 
acestora,  chiar  cu  riscul  unor  costuri  în 
plan personal. 
Corectitudinea  conduce  la 
încredere,  în  timp  ce  lipsa  acesteia  dă 
naştere  neîncrederii  şi  suspiciunii. 
Încrederea este răspunsul firesc faţă de un 
comportament corect, mai presus de orice 
dubiu. 
Din  acest  considerent,  nu  ar 
trebui să ne preocupe doar promovarea, ca 
principiu, a încrederii în mediul academic, 
ci mai ales încurajarea şi legitimarea unui 
astfel  de  comportament  din  partea 
celorlalţi. Dominată de neîncredere, viaţa 
academică este sterilă. 
 
 
Honesty  is  equally  important  in 
teaching  and  researching,  where  the 
professor often provides a role model for 
the  students’  developing  a  sense  of 
academic  honesty.  Professors,  in  both 
their teaching and their research provide 
the  model  of  academic  honesty  that  is 
most  visible  to  students.  Dishonesty 
undermines the process of education. 
 
Although  each  of  these  four 
values is essential to academic integrity, 
honesty holds a special place. Honesty is 
necessary  for  the  other  values.  Trust, 
fairness,  and  responsibility  presuppose  a 
foundation of honesty. Yet in recognizing 
the  special  place  of  honesty  in  the 
academic life, we do not intend to reduce 
academic  integrity  simply  to  honesty. 
Honesty  is  the  foundation  of  academic 
integrity, not its fullness. 
 
 
The cultivation of honesty plays 
a crucial role in  moral development. To 
act  with  academic  integrity  requires 
courage, insight, and self-awareness; the 
courage to face hard choices honesty and 
to choose to do what is right as well as to 
accept responsibility for one’s actions and 
their consequences, even at personal cost. 
 
 
Honesty  breeds  trust,  just  as 
surely as dishonesty breeds mistrust and 




We  seek  not  only  to  encourage 
trust  in  the  academic  community,  but 
even more importantly to encourage and 
justify  an  attitude  of  trust  from  others. 
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Aşa  cum  impulsionarea  unui 
climat  de  încredere  în  mediul  academic, 
în  sine,  este  de  dorit,  tot  astfel  trebuie 
consolidată încrederea dintre comunitatea 
academică  şi  cea  extra-academică. 
Societatea  trebuie  să  aibă  încredere  în 
pregătirea  conferită  studenţilor  şi  în 
valoarea  diplomelor,  relevanţa  socio-
economică a acestora. 
O  comunitate  academică  ar 
trebui să asigure un mediu imparţial, atât 
în  plan  instituţional,  cât  şi  în  inter-
relaţionarea  personală,  prin  standarde, 
practici şi proceduri. 
Formarea joacă un rol important 
în procesul educaţional: corpul profesoral 
şi  studenţii  sunt  în  mod  sistematic  în 
situaţia de a evalua informaţii, idei, sau de 
a  se  evalua  reciproc.  În  absenţa 
obiectivităţii, evaluarea este falsă, eronată 
şi  injustă  în  raport  cu  obiectul  acesteia. 
Această  componentă  a    integrităţii 
academice impune membrilor comunităţii 
o evaluare reciproc obiectivă. 
În  cazul  studenţilor, 
predictibilitatea,  aşteptările  clare  şi 
standardele explicite  în evaluarea rezultatelor 
sunt componentele de bază ale obiectivităţii, 
reprezentând  un  mijloc  solid  şi  legitim  de 
combatere a comportamentelor incorecte. 
Responsabilitatea nu implică doar o 
raportare  la  propriile  acţiuni,  ci  şi 
sancţionarea  comportamentelor  indezirabile. 
A tolera lipsa corectitudinii şi subiectivismul, 
înseamnă a  perpetua existenţa acestora.  
Promovarea  responsabilităţii 
favorizează  transformări  dezirabile,  în  plan 
instituţional,  precum  ieşirea  din  apatie, 
dezvoltarea  sentimentului  de  apartenenţă  la 
comunitatea academică.  
Unul  dintre  cele  mai  critice 
aspecte  legate  de  dezvoltarea  spiritului 
responsabil,  în  menţinerea  standardelor 
integrităţii  academice,  este  „lupta”  cu 
lipsa  de  onestitate  –  corectitudine  a 
celorlalţi.  Nu-i  suficient  autocontrolul 
propriu,  ci  se  impune,  în  egală  măsură, 
sancţionarea incorectitudinii celorlalţi. 
Just  as  we  seek  to  encourage 
trust within the academic community, we 
also seek to encourage trust between the 
academic  community  and  communities 
outside  of  it.  Society  must  have 
confidence in our scholarship and degrees 
in order for our work and awards to have 
social value and meaning. 
An academic community should 
seek  to  ensure  fairness  in  institutional 
standards,  practices,  and  procedures  for 
academic integrity as well as fairness in 
interactions with each other. 
Education  plays  an  important 
role  in  the  educational  process:  faculty 
and  students  alike  are  constantly 
evaluating  ideas,  data,  and  even  one 
another.  Without  fairness,  evaluation  is 
false, misleading and unjust to the persons 
and positions being evaluated. This aspect 
of  academic  integrity  enjoins  faculty  to 
evaluate  one  another  fairly  and 
administration  to  treat  faculty  and 
students with fairness. 
For students, predictability, clear 
expectations,  and  explicit  standards  are 
important components of fairness, as is a 
consistent  and  just  response  to  cheating 
behaviors.  
There is a responsibility not only 
to act with integrity in our own learning, 
teaching,  and  research,  but  also  to  take 
action  in  the  face  of  wrongdoing.  To 
tolerate  dishonesty  and  unfairness  is  to 
perpetuate its existence. 
Shared  responsibility  distributes 
the  power  to  effect  change,  helps 
overcome  apathy,  and  helps  each 
individual to understand and feel that she 
or he is an integral part of the academic 
community. 
One of the  most difficult issues 
in regard to our shared responsibility for 
maintaining  the  standards  of  academic 
integrity  is  how  we  deal  with  the 
dishonesty  of  others.  Not  only  must  we 
refrain from dishonesty, but we also must 
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Responsabilitatea este un atribut 
intrinsec  şi  esenţial  pentru  viaţa 
intelectuală,  iar  un  reper  al  acesteia  ar 
putea  fi  mentorul  nostru  profesional,  în 
cazul fericit în care am avut aşa ceva. 
Mentorul  îşi  ia  învăţăcelul  sub 
„protecţia” sa,  pentru a-l orienta, stimula 
şi încuraja, în fapt un proces care conduce 
la  formarea  unor  profesori  şi  cercetători 
motivaţi şi de succes. Motiv pentru care 
mentoringul este extrem de important în 
recrutarea  unor  tineri  valoroşi  şi 
menţinerea acestora în instituţie, un aspect 
sensibil  al  învăţământului  superior 
românesc, constituind în consecinţă şi un 
mijloc  de  dezvoltare  profesională  şi  de 
consolidare  a  satisfacţiei  în  rândul 
membrilor comunităţii academice.  
Mentorul  posedă  abilitatea  de  a 
inspira încredere altora, de a-i determina  
să-şi  depăşească  propriile  limite  şi  de  a 
încerca  să-şi  valorifice  întregul 
potenţialul.  Mentorul  este  persoana  care 
vede în noi mai mult decât putem vedea 
noi  înşine.  El  are  viziune,  elaborând 
proiecte  care  să  valorifice  abilităţile  şi 
potenţialul de „creştere” al învăţăcelului. 
Un excelent mentor este atât de convins 
de  valoarea  intelectuală  a  învăţăcelului, 
încât viziunea sa asupra posibilităţilor este 
insuflată şi celui din urmă. 
Realitatea  evidenţiază  faptul  că 
responsabilitatea  atragerii  unui  bun 
mentor  revine  învăţăcelului.  Mentorul 
caută să se asocieze cu cei cu potenţial de 
învingător.  
Caracteristicile considerate drept 
calităţi ale învăţăcelului în atragerea  unui 
bun  mentor  sunt  disponibilitatea  de  a-şi 
asuma responsabilităţi, atitudinea pozitivă 
faţă de muncă/efort substanţial, ambiţie şi 
conştiinciozitate,  disponibilitate  pentru 
asumarea unor riscuri, spirit de iniţiativă, 
receptivitate la feedback, disponibilitatea 
de  a  învăţa  şi  de  a-l  ajuta  pe  mentor, 
loialitate  în  relaţia  interumană  dar  şi  în 
plan instituţional. 
 
Responsibilities are intrinsic and 
essential  to  the  intellectual  life  and  a 
source of this principle is our own mentor, 
supposing that we were fortunate enough 
to have had one. 
Successful  mentor  takes  mentee 
under  his  or  her  wings  for  guidance, 
inspiration, and encouragement and in the 
process creates motivated and successful 
teachers  and  researchers.  Mentoring  is 
important for the retention of new faculty, 
a  critical  issue  in  Romanian  higher 
education, and is a means of professional 
development  that  enhances  career 




Mentors  have  the  ability  to 
inspire confidence in others, push them to 
their limits, and continue to develop them 
to  their  greatest  potential.  Mentors  are 
people who can see more in you than you 
see in yourself. They create a vision and 
project development that takes advantage 
of  your  own  abilities  and  potential  for 
growth.  An  excellent  mentor  is  so 
convinced  that  we  have  greatness  in  us, 
and his or her vision of what is possible is 
so clear and powerful, that they wind up 
convincing us too. 
There  is  evidence  that  there 
should be accountability on the part of the 
mentee  to  attract  a  good  mentor.    A 
mentor wants to associate with winners.  
 
The  characteristics  as  qualities 
for attracting a mentor are willingness to 
assume responsibilities, having a positive 
attitude  to  work,  ambitious  and 
conscientious,  willing  to  take  risks, 
having initiative, receptivity to feedback, 
willingness to learn and assist the mentor, 
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Cele  mai  eficace  relaţii  de 
mentorship au punct de plecare o afinitate 
naturală  între  cele  două  persoane,  în 
general ca urmare a faptului că persoanele 
în  cauză  au  avut  ocazia  unei  colaborări 
prealabile, răstimp în care s-a dezvoltat un 
respect reciproc. 
Pe  de  altă  parte,  un  excelent 
mentor  se  caracterizează  prin 
perseverenţă, pregătire profesională bună, 
abilitatea de a dobândi respectul altora, o 
bună informare şi contacte personale utile, 
este  imaginativ  şi  creativ,  promovează 
corectitudinea în judecăţi şi raţionamente, 
este un învingător în ceea ce întreprinde, 
conferă  prestigiu  şi  prestanţă,  (se) 
ghidează  după  direcţii  clare,  investeşte 
timp,  energie  şi  efort  în  stabilirea 
diverselor  relaţii  profesionale  de 
colaborare, posedă abilitatea de a-i motiva 
pe alţii, are iniţiativă şi îşi asumă riscuri. 
Mentorul este, de asemenea, un avocat al 
învăţăcelului,  încercând  în  acelaşi  timp 
să-l cunoască cât mai bine. Este evident 
că două aspecte sunt extrem de importante 
pentru  raportul  mentor  –  învăţăcel: 
compatibilitatea în planul personalităţii şi 
interesele  profesionale  comune.  În  fapt, 
există  trei  atribute  ale  unui  excelent 
mentor:  competenţa,  încrederea  şi 
devotamentul. Un bun mentor va favoriza, 
la  învăţăcelul  său,  dezvoltarea  spiritului 
de  independenţă,  de  încredere  în  sine, 
satisfacţia  în  muncă  şi  capacitatea  de  a 
soluţiona probleme. 
Aş dori să îmi exprim, cu această 
ocazie,  mulţumirea  faţă  de  politica 
curentă  a  instituţiei  mele,  Academia  de 
Studii  Economice  din  Bucureşti,  de  a 
promova  meritocraţia,  de  a  stimula 
integritatea  academică  şi  spiritul  de 
mentorship.  
Ca  membri  ai  comunităţii 
academice,  putem  iniţia  şi  susţine  un 
dialog permanent cu privire la beneficiile 
acestor aspecte, acţionând în aşa fel încât 
să încurajăm valorile şi principiile expuse 
anterior. 
The  most  effective  mentor 
relationships  evolve  from  a  natural 
affinity  between  two  individuals, 
generally  after  the  two  individuals  have 
worked  together  for  a  while  and 
developed mutual respect.  
 
In  his/he  turn,  an  effective 
mentor  possesses  perseverance, 
appropriate  knowledge,  ability  to 
command  respect  from  others,  reliable 
information  and  valuable  personal 
contacts,  is  imaginative  and  creative, 
promotes good judgment, is successful at 
what he or she does, providing status and 
prestige, leads and offers clear direction, 
invests time, energy, and effort toward a 
different  type  of  working  relationship, 
desires  to  motivate  others,  demonstrates 
initiative, and takes risks. Mentor should 
also serve as an advocate for the mentee 
and  get  to  know  him  or  her.  It  is 
obviously  critically  important  for  the 
mentoring  pair  to  have  compatible 
personalities  and  common  professional 
interests.  In  fact,  there  are  three  Cs  of 
excellent  mentor:  competent,  confident, 
and committed. An excellent mentor will 
facilitate  the  development  of 
independence,  self-confidence,  job 
satisfaction,  and  decision  making  – 




As  members  of  academic 
community, we can initiate and sustain an 
ongoing dialogue about these issues and 
act in ways which support the values and 
principles outlined above. 
 
 
I  would  like  to  express  my 
gratitude for the policy of my institution, 
the Academy of Economic Studies from 
Bucharest,  which  reward  worth  and 
activate  academic  integrity  and 
mentorship.   